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АКтУАльНОСть
По данным Всемирной организации здравоох-






слепоты  обусловлено  поражением  роговицы  [3]. 
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идеНтиФиКАЦиЯ КлетОК ЭПителиЯ 
ПОлОСти ртА В КУльтУре и тКАНи





























МетОды СОЗдАНиЯ КлетОчНыХ 
трАНСПлАНтАтОВ НА ОСНОВе 

































































В  связи  с  инвалидизирующим  характером  за-
болеваний,  вызывающих синдромом лимбальной 






Методические подходы, используемые для получения культуры и трансплантата клеток эпителия 
полости рта
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тологичного трансплантата эпителиальных клеток 
могут различаться.
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